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V diplomskem delu smo obravnavali javno odmevnost evropskega prvenstva v futsalu 2018 v 
Ljubljani (Uefa Futsal Euro 2018), ki smo jo merili prek poznavanja dejstva, da Slovenija 
organizira UFE 2018 in prek poznavanja značilnosti igre. Analizirali smo pol leta pred 
dogodkom z namenom, da omogočimo nadaljnje ugotavljanje vpliva organizacije dogodka na 
razvoj panoge čez leta. Uvodoma smo predstavili teoretična izhodišča javne odmevnosti, 
osnovne podatke o futsalu, pravila in zgodovino tega športa. V glavnem delu smo nato 
analizirali podatke pridobljene prek spletnega vprašalnika (A1; 15 vprašanj) in analizirali 
končne rezultate in uvrstitve na prvenstvu. V sklepnem delu smo predstavili rezultate in 
uspešnost prvenstva, objave v medijih ter podali svoje ugotovitve.  
 
Na spletni vprašalnik je odgovorilo 144 oseb, 63,4 % moških in 36,6 % žensk. Vzorec 
merjencev je (glede na lastno uvrščanje v pod-vzorec) predstavljalo 48 predstavnikov laične, 
34 splošno strokovne in 52 predstavnikov nogometne javnosti. 71,8 % vseh je vedelo, da bo v 
Sloveniji potekal dogodek UFE 2018.  
Anketiranci (razen strokovne javnosti) so slabo poznali futsal (merjeno prek poznavanja 
pravil, zgodovine in  mednarodno organiziranost panoge).  
 
Pri analizi in interpretaciji po prvenstvu je bila uporabljena zbirka medijskih objav Javnega 
zavoda Šport Ljubljana. Uporabili smo tudi lastno spremljanje turnirja (v živo in preko 
medijev). Preko zapisov smo s pomočjo metode sklepanja ocenili, da je prepoznavnost 
bistveno izboljšana, saj je bilo veliko medijskih objav takoj po žrebanju skupin, med potekom 
prvenstva in tudi po prvenstvu. Iz tega bi lahko sklepali, da je odmevnost futsala v javnostih 
bistveno narasla. S tem je bil dosežen tudi eden od namenov organizacije Uefa Futsal Euro 
2018 s strani Nogometne zveze Slovenije. Prvenstvo je bilo zelo dobro obiskano in doseglo je 
visoko raven gledanosti v Sloveniji in po svetu – s tem pa tudi bistveno večjo javno 
odmevnost. Ugotovili smo tudi, da bi bilo smiselno podobno anketo narediti takoj po 
prvenstvu in čez nekaj let, da bi še natančneje objektivizirali javno odmevnost organizacije 
prvenstva v futsalu v Sloveniji. 
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In the diploma we discussed public visibility of the European Championship in futsal 2018 in 
Ljubljana (Uefa Futsal Euro 2018), which was measured by knowing the fact that Slovenia 
organizes UFE 2018 and through the knowledge of the game’s features.  We analyzed half a 
year before the event, in order to enable further identification of the impact of the 
organization of event on the development of this sport over the years. In the introduction we 
presented the theory of public visibility, basic information about futsal, rules and history of 
this sport. In the body we analyzed the data obtained from the online questionnaire (A1: 15 
questions) and the final results of the tournament. In the conclusion we presented results and 
success of the championship, media publications and made our findings.  
 
144 people responded to the online questionnaire, 63,4% of men and 36,6% of women. The 
sample of the respondents (based on self classification in the sub-sample) consisted of 48 
representatives of laymen public, 34 of the general professional public and 52 of the football 
public. 71,8% of all knew that the event UFE 2018 will take place in Slovenia. Respondents 
(except the professional public) were poorly familiar with the rules, history and the 
international organization of the futsal.  
 
A collection of media publications of public institution Sport Ljubljana was used for analysis 
and interpretation after the championship. We also used our own tournament monitoring (live 
and through the media). By means of the method of inference, we estimated that the visibility 
was significantly improved, since there were many media publications after the draw, 
between the tournament and after it. From this we could conclude, that the visibility of the 
futsal in public has increased significantly. With that was accomplished one of the purposes of 
the organization of Uefa Futsal Euro 2018 by the Football Association of Slovenia. The 
championship was very well visited and reached high level of ratings in Slovenia and all over 
the world and consequently also significantly higher visibility. We also found that it would 
make sense to repeat this questionnaire right after the tournament and in a few years, in order 
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Pravijo, da je nogomet najbolj priljubljena postranska stvar na svetu, za futsal pa velja, da je 
to ena izmed najpogostejših oblik  rekreacije pri moški populaciji. Ko govorimo o futsalu, ne 
moremo brez njegove povezave z nogometom. Nogomet je osnova futsala, ta si je namreč od 
nogometa sposodil osnovna gibanja v igri, podaje, preigravanja, udarce ipd. Brez pomislekov 
lahko rečemo, da je futsal nogometna različica prenesena na manjše igrišče, z manjšim 
številom igralcev, manjšo in drugačni žogo. Je zelo dinamična, hitra, atraktivna igra z veliko 
spremembami gibanja. Igralci morajo biti dobro tehnično in taktično podkovani. Zelo 
pomembno je, da se dobro znajdejo na majhnem prostoru (Stržinar, 2014).  
 
Prav to lastnost izpostavlja tudi nekdanji kapetan slovenske nogometne reprezentance Aleš 
Čeh, ki pravi, da mu je to zelo koristilo pri igranju nogometa. Mladim nogometašem 
priporoča, da igrajo čim več futsala, kajti tu morajo hitro razmišljati, reakcije morajo biti 
hitre, kar pa jim bo zelo prav prišlo v nadaljnji karieri. Meni, da lahko futsal da veliko 
igralcem velikega nogometa, predvsem v mladosti (''Aleš Čeh'', 2017). Verjetno ni igralca 
nogometa, ki v življenju ne bi nikoli igral futsala. Že v Sloveniji vidimo najboljše slovenske 
igralce, ki se pozimi in poleti udeležujejo raznih futsal turnirjev. Dokaz, da so ali pa ga še 
igrajo, sta tudi najboljša nogometaša zadnjega desetletja. Cristiano Ronaldo pravi, da vse, kar 
so v otroštvu igrali, je bil futsal, in da če ne bi bilo njega, ne bi bil takšen igralec, kot je sedaj. 
Podobnega mnenja je tudi Lionel Messi, ki je futsal igral kot otrok s prijatelji v Argentini in v 
klubu.  
 
Futsal igra okoli 30 milijonov nogometašev in je eden najbolj rastočih športov na svetu 
(''Futsal po svetu'', 2017). Zelo se je razvil predvsem v zadnjem desetletju, njegov razvoj pa še 
vedno traja. Z vsemi različicami malega nogometa je v Sloveniji najbolj množičen šport tako 
med mladimi kot starejšimi. Mladi se z njim srečajo že ob prvih korakih v ekipnem športu, za 
odrasle, ki niso profesionalni športniki, pa predstavlja odlično rekreacijo, povezano z zabavo 
in druženjem s prijatelji. Kragelj (2009) je že leta 2009 povedal, da v Ljubljani na zunanjih 
ligah nastopa več kot 2000 igralcev malega nogometa, pozimi pa samo v ŠC Triglav kar 1000. 
Visok razvoj v zadnjih letih v Sloveniji se kaže tudi v odličnih predstavah naše futsal 
reprezentance in uspešnih igrah naših klubov v Uefa Futsal Cupu. Slovenija je trenutno 13. 
država sveta, klubi pa se vsako leto uvrščajo vsaj v skupinski del lige prvakov v futsalu (Uefa 
Futsal Cup). Kako se razvija, kaže tudi medijska prepoznavnost futsala, ki je v zadnjih letih 
zelo zrasla. V sezoni 2013/14 je prvič nastal futsal magazin, ki je vsak teden med sezono 
predvajan na tv kanalu Šport TV, objavljen pa je tudi na YouTube portalu. Že od nekdaj se je 
na televiziji večinoma predvajala samo končnica pokala, sedaj pa lahko zasledimo tudi kakšen 
prenos prijateljske tekme slovenske izbrane vrste.  
 
Vrh razvoja futsala v Sloveniji je tako domače evropsko prvenstvo (UFE 2018). Glede na 
število prebivalcev smo kot v ostalih športih, tudi v futsalu zelo uspešni, je pa tu potrebno 
poudariti, da je to šport, v katerem noben slovenski igralec v 1. SFL ni profesionalec, zato je 
dejstvo, da organiziramo evropsko prvenstvo še toliko bolj pomembno iz več vidikov. Še 
posebej si je to zaslužil slovenski futsal, saj menimo, da bo prvenstvo še bolj dvignilo razvoj 
futsala iz tehnično taktične kot organizacijske ravni. Verjamemo, da bo kot šport pridobil na 
prepoznavnosti in splošni veljavi. Verjeti gre tudi, da se bo dvignila raven pojavljanja v 
medijih in gledanost, tako na tekmah državnih prvenstev, kot tudi po televiziji, kjer upamo, da 
mu bo namenjeno več pozornosti kot do sedaj.  
 
 
1.1 IME FUTSAL 
 
Ime futsal izvira iz portugalskega “futebol de salão” in španskega “fútbol sala”, kar v prevodu 
pomeni dvoranski nogomet. Uporablja se pri vseh članicah UEFE (evropske nogometne 
zveze) in FIFE (svetovne nogometne zveze), ki ta šport igrajo. V Sloveniji se je za ta šport do 
leta 2006 uporabljal izraz mali nogomet, nato pa so se pri Komisiji za mali nogomet pri NZS 
odločili za besedo futsal, ki je bolj primerna za to panogo (Stržinar, 2014). 
 
Futsal je šport, ki je zelo razširjen in poznan med nogometno javnostjo, medtem ko se zdi, da 
ga laična javnost ne pozna pod imenom futsal. Veliko ljudi ga enači z malim nogometom, kar 
pa ni res. Mali nogomet lahko igrata ekipi z različnim številom igralcev (4, 5, 6, 7), na 
različno velikem igrišču, ki lahko variira z dimenzijami od 10x15 m do 30x70 m. Žoga je 
lahko odbojna, pol-odbojna ali ne-odbojna, čas je različen (od 2x5 min do 2x30 min) in se 
lahko ob prekinitvah ustavlja ali pa prosto teče. Pri futsalu pa so pravila jasno določena. 
Futsal je tekmovalna oblika malega nogometa, ki se igra po pravilih za futsal, ki jih določa 
FIFA (Stržinar, 2014).  
 
 





Futsal se igra v dvorani, na ravni podlagi, ki je lahko iz lesa ali umetne mase. Igrišče mora biti 
dolžine 38–42 m (vzdolžna črta) in širine18–22 m (prečna črta). Na mednarodnih tekmah 





Žoga je velikosti 4 (obseg 62–64 cm) in ne-odbojna, kar pomeni, da se po pravilih mora odbiti 
med 50 in 65 cm pri prvem odboju, ko se spusti iz višine 2 m (Tivold, 2012).  
 
 
1.2.3 ŠT IGRALCEV IN OPREMA 
 
Tekmo igrata dve ekipi, ki imata po pet igralcev, od teh je en vratar. Na klopi je pod okriljem 
NZS lahko največ 7 rezervnih igralcev, pod okriljem FIFE pa največ 9 igralcev. Število 
zamenjav je v futsalu neomejeno. Zamenjave so leteče in se lahko izvedejo v vsakem 
trenutku, ne glede na to ali je žoga v ali izven igrišča. Oprema igralcev se ne razlikuje od 
igralcev nogometa, in sicer morajo imeti nogometne drese, dokolenke, ščitnike in dvoranske 





Tekmo sodita dva sodnika, prvi in drugi, ki uveljavljata futsal pravila igre. Na mednarodnih 
tekmah mora biti prisoten tudi tretji sodniki, ki svojo vlogo opravlja v višini sredinske črte na 





Tekma traja 2 polčasa po 20 minut čistega časa (neto čas), kar pomeni, da se ob vsaki 
prekinitvi igre čas zaustavi. Vsaka ekipa ima na voljo eno minuto odmora v vsakem polčasu. 





Prekrški se v futsalu kaznujejo z direktnim prostim udarcem, indirektnim prostim udarcem ali 
kazenskim strelom. Prekrški za direktne proste udarce se seštevajo kot akumulirani prekrški in 
takrat, ko ekipa stori šestega, šesti in vsak naslednji prekršek kaznujejo s prostim udarcem z 
desetih metrov. Ob polčasu se prekrški izbrišejo. Kazenski udarec se v futsalu izvaja iz 6 
metrov in se dosodi, če je bil prekršek storjen v vratarjevem kazenskem prostoru. Prekrški se 
tako kot v nogometu tudi v futsalu kaznujejo z rumenim in rdečim kartonom, razlika je le ta, 
da mora ekipa, katere igralec je prejel rdeči karton, igrati z igralcem manj le 2 minuti, nato pa 
lahko v igro vstopi kateri koli igralec, ki ni bil kaznovan z rdečim kartonom (Tivold, 2012).  
 
 
1.3 ZGODOVINA FUTSALA  
 
 
1.3.1 ZGODOVINA IN ORGANIZIRANOST 
 
Začetki futsala segajo vse v leto 1930, ko si je argentinski učitelj športne vzgoje Juan Carlos 
Ceriani v glavnem mestu Urugvaja, Montevideu, izmislil tako imenovano ''five a side'' (pet na 
pet) različico nogometa, ki je bil takrat že popularen. Razlog je bil pomanjkanje prostora za 
velik nogomet, zato so začeli igrati v dvorani, pravila pa je Ceriani sestavil iz pravil 
nogometa, rokometa, košarke in vaterpola. Futsal se je nato začel hitro širiti po Južni Ameriki 
in se najbolj razvil v Braziliji, kjer so podobno različico že igrali. Vzeli so ga za svojega in 
leta 1936 objavili pravila. Hitro po tem so ga odkrili v Evropi, medtem ko je v Združene 
države Amerike prišel kasneje. Leta 1971 je bila v Južni Ameriki ustanovljena FIFUSA 
(Federacion Internacional de Futbol de Salon), prva mednarodna futsal zveza. Prvo svetovno 
prvenstvo v futsalu je bilo leta 1982 v Sao Paulu v Braziliji, kjer so zmagali Brazilci. Leta 
1986 je FIFA spremenila pravila igre in jo naredila veliko bolj atraktivno, dinamično in hitro. 
Večina držav je izstopila iz FIFUSE, FIFA pa je leta 1989 organizirala prvo uradno svetovno 
prvenstvo v futsalu, na katerem je sodelovalo 16 reprezentanc. Prvenstvo je bilo v Rotterdamu 
na Nizomskem, zmagala pa je Brazilija, ki je v finalu z 2:1 premagala domačine. Naslednje 
prvenstvo je bilo leta 1992, od takrat naprej pa potekajo na 4 leta (Stržinar, 2014 in ''Futsal po 





V Sloveniji zametki tekmovanj segajo v leto 1984/85, ko je bilo prvo uradno prvenstvo NZS. 
Vse do leta 1995 se je prvenstvo igralo v turnirski obliki, tistega leta pa se je začela prva 
uradna slovenska liga v malem nogometu (1. SLMN), ki poteka še danes, le da sedaj pod 
imenom prva slovenska futsal liga (1. SFL) (Stržinar, 2014). Do sedaj imamo 10 državnih 
prvakov, daleč najuspešnejša pa je Litija z desetimi naslovi. Po 2 naslova imajo KMN Oplast 
Kobarid, KMN Puntar in Proen Maribor, po 1 pa KMN Dobovec Pivovarna Kozel, Gorica, 
Mila Juventus, Pelikan Celje, Mizarstvo Krošelj in Gip Beton MTO. Istega leta, kot se je 
začela 1. SLMN, je bila ustanovljena tudi slovenska futsal reprezentanca. Do sedaj je 
nastopila na petih evropskih prvenstvih, največji uspeh pa je dosegla na prvenstvu leta 2014 v 
Belgiji, ko je nastopila v četrtfinalu. Na svetovno prvenstvo se še ni uvrstila, zelo blizu je bila 
leta 2016, ko je izgubila v dodatnih kvalifikacijah z aktualnimi evropskimi prvaki Španci 
(''Zgodovina'', 2017).  
 
 
1.3.3 EVROPSKA PRVENSTVA (UFE) 
 
V Sloveniji bo potekalo že 11. Evropsko prvenstvo v futsalu. Prvo je potekalo leta 1996 v 
Cordobi, v Španiji. Prvi evropski prvaki so postali Španci, ki so v finalu ugnali Ruse. 
Zanimivo, da je tudi naslednje evropsko prvenstvo potekalo v Španiji, in sicer v Granadi (l. 
1999). Nato so prvenstva po zaporedju potekala še v Rusiji, Italiji, Češki, Portugalski, 
Madžarski, Hrvaški, Belgiji in nazadnje l. 2016 v Srbiji. Največ evropskih naslovov imajo 
aktualni evropski prvaki Španci, in sicer kar sedem, dva naslova imajo še Italijani, enega pa 
Rusi (''Pretekla prvenstva'', 2017).  
 
 
Slika 1. Španija – evropski prvaki 2016 (UEFA Futsal Euro, 2017). 
 
Na Sliki 1 so prikazani Španci, ki so osvojili evropsko prvenstvu v futsalu leta 2016 v Srbiji. 
 
  
1.4 JAVNA ODMEVNOST 
 
Javno odmevnost dogodka bi lahko tudi opredelili kot medijsko odmevnost dogodka, saj vse, 
kar se dogaja v javnosti, tja pride iz medijev. S preprostimi besedami bi lahko rekli, da je 
javna odmevnost dogodka to, koliko se o samem dogodku govori v javnosti in pri ljudeh in 
koliko je pri teh prepoznaven. Oba izraza pa sta v neposredni povezavi z odnosi z javnostmi. 
 
Javna odmevnost je povezana in soodvisna z medijsko pojavnostjo in z izvajanjem odnosov z 
javnostmi. V praksi organizacije izvajajo odnose z javnostmi različno, na podlagi analize 
razvoja odnosov z javnostmi pa poznamo štiri modele vodenja, ki jih v praksi najdemo tudi 
danes (Grunig in Hunt, 1995).  
  
Najosnovnejši način razumevanja je tiskovno predstavništvo. V tem modelu si izvajalci 
odnosov z javnostmi prizadevajo za pogosto in obširno pojavljanje v množičnih medijih, saj 
naj bi to pomenilo visoko stopnjo prepoznavnosti, ta pa naj bi posledično vodila k 
priljubljenosti. Izkušnje in raziskave kažejo, da je takšno razumevanje odnosov z javnostmi 
všečno le kratkoročno, dolgoročno je lahko celo nevarno. 
 
Drugi model je model javnega informiranja. Izvajalci si pri tem modelu prizadevajo javnost 
obveščati o tem, kar počno. Ne ukvarjajo se toliko z vprašanjem, kdo so njihovi deležniki, 
ampak predvsem obveščajo o delu organizacije. Sama obveščenost pa ni dovolj za 
vzpostavitev in razvoj odnosov, ki naj bi bili vzajemno zadovoljivi in koristni. 
  
Tretji model odnosov z javnostmi imenujemo dvosmerni asimetrični model, ki temelji na 
psihologiji javnosti in izhaja iz različnih metod raziskovanja. S tem, ko so organizacije začele 
raziskovati svoje naslovnike, je model presegel enosmerno zanimanje prvih dveh modelov. 
Ker pa je načrtoval le učinke ene strani na drugo, je v svojem namenu ostal neuravnotežen, 
asimetričen, velikokrat celo manipulativen in delno uspešen. 
  
Zadnji in tudi najbolj smiseln model odnosov z javnostmi pa je dvosmerni simetrični model. 
V njem si organizacija prizadeva za prepoznavanje svojih deležnikov in poskuša z njimi 
razvijati dialog z namenom medsebojnega prilagajanja in skupnega iskanja vzajemnih koristi. 
V tem pomenu se odnosi z javnostmi ubadajo z upravljanjem odnosov med ljudmi. 
 
 
1.4.1 ODNOSI Z JAVNOSTMI 
 
Verčič (2001) se ne strinja z definicijo nepoučenih o odnosih z javnostmi, ki mislijo, da so to 
pisanja sporočil za novinarje, cukanje le teh za rokave, moledovanje za medijske objave itd., 
ampak se naslanja na ameriškega profesorja Gruniga, ki je popisal štiri razvojne modele 
odnosov z javnostmi, za najbolj smiselnega pa jemlje četrtega, ''dvosmerni simetrični model''. 
V tem modelu si organizacije prizadevajo prepoznavati svoje partnerje in poizkušajo z njimi 
vzpostaviti medsebojni dialog z namenom medsebojnega prilagajanja in skupnega iskanja 
vzajemnih koristi. V tem pomenu se odnosi z javnostmi ubadajo z upravljanjem odnosov med 
ljudmi. Takšno je tudi profesionalno razumevanje te dejavnosti, zato je Mednarodno 
združenje za odnose z javnostmi leta 1981 podalo naslednjo opredelitev: "Odnosi z javnostmi 
so veščina in družbena veda o analiziranju trendov, o napovedovanju njihovih posledic, o 
svetovanju organizacijskim voditeljem in o izvajanju načrtovanih programov dejanj v interesu  





Osnovna definicija klipinga bi se lahko glasila, da je to spremljanje vseh zapisov v izbranih 
medijih, torej vsestransko spremljanje medijev (''Kaj je kliping?'', 2008). 
 
Termin kliping pomeni dvoje: 
a) "spremljanje vnaprej izbranih medijev in beleženje objav na podlagi ključnih besed, ki 
zadevajo organizacijo (dejanje), " in  
b)  "zbirko objav, ki nastane pri takem spremljanju'(rezultat dejanja) " (Logar, 2007) 
 
Povezava med uspešno organizacijo dogodka in medijsko uspešnostjo oz odmevnostjo 
dogodka je zelo velika. Na javno odmevnost tako vpliva veliko deležnikov, ki pa večinoma 
izvirajo iz organizacije dogodka (Brec, 2012).  
 
 
1.5 ORGANIZACIJA PRIREDITVE 
 
Za vsako odlično organizacijo prireditve/dogodka, ne glede na to ali je športna, kulturna itd., 
je pomembna ustrezna komunikacija med vsemi deležniki dogodka (vpletenimi v dogodek), 
pa naj gre za organizatorja, novinarja, moderatorja, naročnika, navadnega udeleženca … 
Šugman (1995) opozarja, da je pomembno, da ločimo, kdo je prireditelj in kdo organizator 
dogodka. Prireditelj je tisti, ki ima v lasti dogodek, ki ga potem razpiše in ponudi 
organizatorjem. Ti se nato na ta razpis prijavijo, prireditelj pa izbere najprimernejšega, s 
katerim se sodelovanje sklene s pogodbo, v kateri so vsa pravila in zakoni, ki jih mora 
spoštovati organizator. V našem primeru je bila prireditelj UEFA, organizator pa NZS, ki je 
januarja 2015 zmagala na razpisu.  
 
Proces organizacije prireditve je sestavljen iz petih stopenj: raziskave, kreativnosti, 
načrtovanja, izvedbe in po zaključku ovrednotenja (Goldblatt, 1997, v Brec, 2012). Pri 
organizaciji vsakega dogodka se moramo ravnati po načelih oz pravilih. Šugman (1995, 18–
45) govori o štirinajstih načelih: načelo pomembnosti in namembnosti (ciljev), načelo 
smotrnosti, prostorsko načelo, načelo varnosti, načelo zavarovanja prireditve, načelo javnosti, 
kadrovsko načelo, načelo profesionalnega odnosa, načelo časa, marketinško načelo, načelo 
uvoza, načelo celostne likovne podobe, načelo jasnosti in doslednosti in načelo odgovornosti. 
Najpomembnejši so seveda cilji, na katere se osredotočamo skozi celotno načrtovanje 
dogodka.  
 
Brec (2012) ugotavlja, da imajo na medijsko odmevnost oz. uspešnost velik vpliv tudi znane 
osebe, povezane z dogodkom, ki se organizira. To so upoštevali organizatorji UFE 2018, ki so 
za ambasadorja izbrali najboljšega igralca v zgodovini slovenskega futsala, Mileta 
Simeunovića, ki je poznan v svetovnem futsal svetu, in bivšega slovenskega nogometnega 
reprezentanta, Mileta Ačimoviča, ki je zelo prepoznaven v slovenskem nogometnem prostoru.  
 
Organizatorji so za čim večjo medijsko prepoznavnost 26. junija 2017, natanko 218 dni pred 
prvenstvom, organizirali tudi najdaljšo futsal štafeto, s katero so žogo prenesli iz centra 
Ljubljane, izpred uradnega odštevalnika UFE 2018, do Stožic, zvečer pa tudi tekmo zvezd 
Mile vs. Mile med ambasadorjema prvenstva. V Ljubljano so povabili tudi najboljšega igralca 
zadnjega evropskega prvenstva v futsalu, Miguelina, ki se je udeležil obeh dogodkov. Zelo 
veliko so pri oglaševanju prvenstva uporabljali tudi najboljšega igralca futsala na svetu, 
Portugalca Ricardinha, kar je bilo vidno tudi potem na samem prvenstvu, saj so bile tekme 
portugalske futsal reprezentance zraven slovenske najbolj obiskane.  
 
 
Slika 2. Miguelin (UEFA Futsal Euro 2017). 
 
Na Sliki 2 je španski futsal reprezentant Miguelin, ki je bil najkoristnejši igralec preteklega 
prvenstva. Slika je nastala na dan dogodka, 218 dni do UEFA Futsal Euro 2018, ki se ga je 
udeležil tudi on.  
 
 
1.6 DOSEDANJE RAZISKAVE 
 
Na področju javne odmevnosti futsala raziskav v Sloveniji do sedaj še ni bilo narejenih, 
obstaja pa kar nekaj del o futsalu na Fakulteti za šport - povezanih s tehnično taktičnimi in 
organizacijskimi vidiki igre: Stržinar, 2014; Pfajfar, 2016; Kragelj, 2009: Kolenc, 2016; Šket, 
2017.   
 
Kragelj (2009) je v svojem diplomskem delu preučeval delovanje Kluba malega nogometa 
Puntar Kneža od prvih pobud za ustanovitev kluba do leta 2008. V njem je lepo predstavil 
zgodovino in organizacijo kluba.  
 
Stržinar (2014) je analiziral igro slovenske futsal reprezentance na Euru 2014. Na podlagi 14 
glavnih spremenljivk je analiziral vse tri tekme slovenske reprezentance na prvenstvu.  
 
Zupan (2015) je analiziral zadetke in futsal igro v obrambi in napadu FC Litije na turnirju lige 
prvakov v Laškem 2012. Glede na 30 glavnih spremenljivk, 10 pri zadetkih, je analiziral tri 
tekme FC Litije.  
 
Kolenac (2016) je analiziral igro slovenske futsal reprezentance na evropskem prvenstvu 
2016. 
 
Pfajfar (2016) je analiziral dosežene zadetke na evropskem prvenstvu v futsalu leta 2016. 
Analiziral je vseh 20 tekem na prvenstvu, analiza pa je temeljila na 9 spremenljivkah, vezanih 
na zadetke.  
 
Šket (2017) je v svojem magistrskem delu predstavil metodiko učenja tehničnih elementov 
futsala. Delo je namenil predvsem učiteljem in trenerjem futsala za lažje in boljše delo z 
mladimi.  
 
Na Univerzi v Mariboru pa je Žerdin (2007) naredil raziskavo o organizaciji in njenih 
spremembah nasploh ter nato predstavil, kako je organiziran futsal v Sloveniji. Predstavil je 
tekmovanja, komisijo za mali nogomet, ki je glavna organizacija v futsalu. Poudarjal je, da je 
futsal le organizacija znotraj organizacije. Predstavil je vpliv financ in medijev na slovenski 
futsal. Naredil je anketo za direktorje, predsednike in menedžerje futsal klubov. Zanimalo ga 
je njihovo mnenje o organizaciji futsala v Sloveniji (komisija za mali nogomet, tekmovanja). 
Na podlagi vsega je podal smernice za izboljšavo razvoja futsala in njegove organiziranosti.  
 
V mednarodnem prostoru obstaja več raziskav, večinoma so povezane z obremenitvami med 
igro; predvsem velja omeniti strokovno publikacijo prednosti futsala (''Benefits of Futsal'', 
2012) in pa pregledni članek – sistematični pregled literature o futsalu v American Journal of 
Sport Science and Medicine (Moore, Bullough, Goldsmith in Edmondson, 2014).  
 
 
1.7 PREDMET IN PROBLEM 
 
Organizacija vsakega evropskega prvenstva je za Slovenijo velik dogodek, še posebej pa velja 
to za futsal, ki se pri nas hitro razvija in kaj takšnega še ni doživel. S postopnimi uspehi, ki 
smo jih dosegali na klubskem in reprezentančnem področju, je to vrhunec tega športa do sedaj 
v Sloveniji.  
 
Kot relativno nova panoga, se je futsal v slovenskem prostoru srečeval s precejšnjo 
neprepoznavnostjo. Velik problem tega športa pri nas je bila njegova slaba medijska 
pojavnost in prepoznavnost. Od tu izhaja ideja za našo študijo. Želeli smo analizirati 
poznavanje panoge in javno odmevnost organizacije velikega športnega dogodka. Kot prvo 
nas zanima, kaj sploh Slovenci vedo o futsalu, kot drugo pa, ali sploh vedo, da bo evropsko 
prvenstvo potekalo pri nas, v Ljubljani. Ideja je bila, da bi nekoč, v prihodnje, primerjali 
sedanje stanje s stanjem čez nekaj let.  
 
 
1.8 CILJI IN HIPOTEZE 
 
Cilji diplomske naloge so: 
- Ugotoviti, kolikšna je raven seznanjenosti z vrhunskim športnim dogodkom Uefa 
Futsal Euro 2018 med različnimi skupinami javnosti.  
- Ugotoviti poznavanje futsala v Sloveniji. 
- Spremljati medijsko podprtost in promocijo Uefa Futsal Eura 2018. 
 
Hipoteze diplomske naloge so: 
- Manj kot polovica anketiranih ljudi v Sloveniji ve, da v Sloveniji poteka organizacija 
velikega športnega dogodka - Evropsko prvenstvu v futsalu; Uefa Futsal Euro 2018 
(UFE, 2018).  
- Več kot 75 % anketiranih članov pod-vzorca nogometne javnosti je seznanjenih z 
organizacijo Uefa Futsal Eura 2018, poznajo igro in pravila.  
- Več kot 75 % anketiranih članov pod-vzorca splošne strokovne javnosti so seznanjeni 
s organizacijo Uefa Futsal Eura 2018, poznajo igro in pravila.  
- Več kot polovica anketiranih članov pod-vzorca laične javnosti ni seznanjena z 
organizacijo Uefa Futsal Eura 2018 in ne pozna igre in ne pravil.  
  





Vzorec merjencev so sestavljale 3 javnosti: 
1. Laična javnost. 
2. Splošna strokovna javnost. 
3. Nogometna javnost. 
 
Laično javnost so sestavljali anketiranci, ki nimajo nobene povezave z nogometom ali 
futsalom in tudi niso dobro športno ozaveščeni. Splošno strokovno javnost so predstavljali 
predvsem študenti in zaposleni Fakultete za šport, nogometno javnost pa so sestavljali 
nogometaši (zdajšnji ali bivši), igralci futsala in trenerji. Anketiranci so se sami razvrščali v 




Javnost  Število 
anketirancev 
Moški Ženske Starost 









61 let in 
več 
Laična  48 19 29 11 32 3 2 
Splošna 
strokovna 
34 17 17 0 16 16 2 
Nogometna  52 49 3 6 33 13 0 
 
V tabeli 1 je prikazan vzorec merjencev, ki smo ga anketirali.  
  
 
2.2 PRIPOMOČKI  
 





Podatke smo zbirali s pomočjo spletnega vprašalnika 1ka, kjer smo tudi ustvarili anketo. 
Zbirali smo jih tako, da smo jih pošiljali želenim javnostim. Podatki so bili prav tako obdelani 
v 1ki.  
 
Pri sklepni analizi in interpretaciji smo uporabili kliping, ki nam ga je posredovalo podjetje 
Kliping in zbirko medijskih objav javnega zavoda Šport Ljubljana. Pri interpretaciji pa smo 
uporabili tudi lastno spremljanje turnirja v živo in preko medijev. Opravili smo tudi več 
razgovorov s predstavniki Nogometne zveze Slovenije.  
  
  
3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
 
3.1 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA  
 
 
3.1.1 V katero starostno skupino spadate? (n = 134)  
 
 
Slika 3. Starostne skupine. 
 
V  anketi ( Slika 3)  je sodelovalo največ anketirancev starih med 21 in 40 let (60,4 %), 
približno četrtina je med leti 41 in 60 (23,9 %), zelo malo je bilo mlajših od 20 let (12,7 %), 
še manj pa starejših od 60 (samo 4 %). 
 
 
3.1.2 Spol: (n = 134)  
 
 
Slika 4. Spol. 
 
Slika 4 prikazuje, da je bilo več anketirancev moških (63,4 %), manj pa žensk (36,6 %). 
 
 
3.1.3 Med katero javnost spadate? (n = 134)  
 
 
Slika 5. Javnosti anketirancev. 
 
Na sliki 5 je prikazano, koliko anketirancev je spadalo v vsako javnost. Naš načrt pri izbiri 
vzorca anketirancev je bil, da bi vsak vzorec štel 40 članov. V veliki meri nam je to uspelo, 




3.1.4 Ali veste, da bo naslednje leto v Ljubljani potekalo Evropsko prvenstvo v futsalu (Uefa 
Futsal Euro 2018)? (n = 124)  
 
 
Slika 6. Ali veste, da bo naslednje leto potekalo v Ljubljani Uefa Futsal Euro 2018? 
 
Na sliki 6 je prikazan delež, koliko anketirancev je vedelo za prvenstvo. Glede na to, da je 
bila naša hipoteza pred začetkom diplomske naloge, da manj kot polovica anketiranih ljudi v 
Sloveniji ve, da v Sloveniji poteka organizacija velikega športnega dogodka - Evropsko 
prvenstvu v futsalu; tako imenovano tekmovanje Uefa Futsal Euro 2018 (UFE, 2018), je 
podatek, da 71,8 % vseh anketiranih ve, da v Sloveniji poteka organizacije UFE 2018, zelo 
spodbuden.  
 
Če razdelimo to vprašanje med javnosti, ugotovimo, da je bila naša hipoteza pravilna samo za 
nogometno javnost, kjer smo pričakovali, da bo več kot 75 % ljudi vedelo za UFE 2018. Ta 
odstotek je krepko višji, saj je z UFE 2018 seznanjeno kar 95,8 % nogometne javnosti. 
Napačne hipoteze smo postavili pri obeh ostalih javnostih, kar je pri laikih pozitivno, pri 
splošni strokovni javnosti pa ne. Polovica laične javnosti (50,0 %) je seznanjena z UFE 2018, 
kar izpodbije našo hipotezo, da več kot polovica anketiranih članov pod-vzorca laične javnosti 
ni seznanjena z organizacijo UFE 2018. Samo 65,6 % splošne strokovne javnosti ve za UFE 
2018, kar je zelo slabo, glede na to, kako velik športni dogodek predstavlja UFE 2018 za našo 
malo državo. Naša hipoteza je bila, da jih bo z UFE 2018 seznanjeno več kot 75 %.  
 
Tabela 2  
4.vprašanje: Laiki 
 
  Ali veste, da bo naslednje leto v Ljubljani potekalo Evropsko prvenstvo v futsalu (Uefa 
Futsal Euro 2018)? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
     1 (Da) 22 46 % 50 % 
     2 (Ne) 22 46 % 50 % 
Veljavni   Skupaj 44 92 % 100 % 
 
V tabeli 2 so prikazani odgovori laične javnosti na četrto vprašanje. 
 
Tabela 3 
4.vprašanje: Splošna strokovna javnost 
 
  Ali veste, da bo naslednje leto v Ljubljani potekalo Evropsko prvenstvo v futsalu (Uefa 
Futsal Euro 2018)? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
     1 (Da) 21 62 % 66 % 
     2 (Ne) 11 32 % 34 % 
Veljavni   Skupaj 32 94 % 100 % 
 
V tabeli 3 so prikazani odgovori splošne strokovne javnosti na četrto vprašanje.  
 
Tabela 4 
4.vprašanje: Nogometna javnost 
 
  Ali veste, da bo naslednje leto v Ljubljani potekalo Evropsko prvenstvo v futsalu (Uefa 
Futsal Euro 2018)? 
    Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
     1 (Da) 46 88 % 96 % 
     2 (Ne) 2 4 % 4 % 
Veljavni   Skupaj 48 92 % 100 % 
 
V tabeli 4 so prikazani odgovori nogometne javnosti na četrto vprašanje.  
 
 
3.1.5 Ali veste, kaj je futsal? (n = 122) 
 
 
Slika 7. Ali veste, kaj je futsal? 
 
Slika 7 prikazuje, da skoraj vsi anketiranci (89,3 %) vedo, kaj je futsal. To smo pričakovali, 
glede na to, da se ta šport pri nas v zadnjem desetletju dodobra razvija. 
 
Tabela 5 
5.vprašanje:  Laiki 
   Ali veste, kaj je futsal? 
     Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
     1 (Da) 33 75 % 75 % 
     2 (Ne) 11 25 % 25 % 
Veljavni   Skupaj 44 100 % 100 % 
 
V tabeli 5 so prikazani odgovori laične javnosti na peto vprašanje. 
 
Tabela 6 
5.vprašanje: Splošna strokovna javnost 
   Ali veste, kaj je futsal? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
     1 (Da) 28 93 % 93 % 
     2 (Ne) 2 7 % 7 % 
Veljavni   Skupaj 30 100 % 100 % 
 
V tabeli 6 so prikazani odgovori splošne strokovne javnosti na peto vprašanje. 
 
Tabela 7 
5.vprašanje: Nogometna javnost 
   Ali veste, kaj je futsal? 
   Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni 
     1 (Da) 48 100 % 100 % 
     2 (Ne) 0 0 % 0 % 
Veljavni   Skupaj 48 100 % 100 % 
 
V tabeli 7 so prikazani odgovori nogometne javnosti na peto vprašanje. 
 
 




Kaj je futsal? Število odgovorov 
Dvoranski nogomet 56 
Mali nogomet  26 
Oboje 9 
Nogomet na manjšem igrišču 4 
Vrsta nogometa (oblika) 6 
Ostalo 5 
 
V tabeli 8 so prikazani odgovori anketirancev na podvprašanje, kaj je futsal?  
 
Dobra polovica anketiranih (52,8 %), ki je odgovorila na vprašanje, kaj je futsal, meni, da je 
futsal dvoranski nogomet. Bodisi so napisali točno dvoranski nogomet ali pa nogomet v 
dvorani. 26 anketirancev (24,5 %) futsalu pravi kar mali nogomet, kar se veliko pojavlja v 
javnosti, čeprav je definicija malega nogomet povsem drugačna. Nekaj (9 %) si jih futsal 
razlaga z obema naštetima besednima zvezama, del pa, da je futsal različica/vrsta/oblika 
nogometa, da je to nogomet na manjšem igrišču ipd.  
 
 
3.1.6 Koliko igralcev je naenkrat na igrišču v eni ekipi pri futsalu? 
 
Tabela 9 
Število igralcev na igrišču  











V tabeli 9 so prikazani odgovori anketirancev na šesto vprašanje.  
 
Več kot tri četrtine anketirancev (77,04 %) je prav odgovorilo na to vprašanje, saj vedo, da je 
v eni ekipi naenkrat na igrišču 5 igralcev. Odgovori so bili različni, saj niso vsi napisali 5 
igralcev, ampak jih je kar nekaj napisalo tudi 4 igralci in vratar ali pa kar 4+1, kar v 
futsalskem žargonu pomeni 4 igralci in vratar. Kar 13 anketirancev je odgovorilo s 6, verjetno 
zato, ker je v zgodnejšem obdobju futsala nastopalo 6 igralcev. Poleg tega imajo ponekod še 
sedaj interna pravila, kjer igrajo s 5 igralci in vratarjem.  
3.1.7 Koliko minut traja tekma v futsalu? (n = 117)  
 
 
Slika 8. Čas tekme v futsalu. 
 
Več kot pol anketiranih (52,1 %) ve, da traja tekma v futsalu 40 minut (Slika 8). Malo (21,4 
%) jih misli, da tekma traja 60 minut, mogoče imajo tu malo asociacijo na rokomet, saj je 
igrišče isto, zelo redki (2,6 %) pa so čas tekme zamenjali za čas tekme v nogometu.  
 
 
3.1.8 Koliko menjav lahko opravi trener v futsalu? (n = 119)  
 
 
Slika 9. Menjave v futsalu. 
 
Na sliki 9 je prikazano, da veliko (71,4 %) anketiranih ve, koliko menjav je lahko v futsalu. 
Nekaj (14,3 %) jih je število menjav zamenjalo s številom menjav v nogometu. 
 
 
3.1.9 Koliko prekrškov lahko stori ekipa v futsalu, ne da bi bila kaznovana s kazenskim strelom 
iz desetih metrov? (n = 120)  
 
 
Slika 10. Prekrški v futsalu. 
 
Slika 10 prikazuje, da je dobra polovica anketirancev (60,0 %) seznanjenih, da lahko ekipa 
naredi največ 5 prekrškov, ne da bi bila kaznovana s kazenskim strelom iz 10 metrov. 
Natanko četrtina (25,0 %) jih je odgovorila, da lahko naredijo 3 prekrške, najmanj (4,2 %) jih 




3.1.10 Koliko sodnikov sodi tekmo v futsalu? (n = 117) 
 
 
Slika 11. Sodniki v futsalu. 
 
Večina anketirancev (75,2 %) ve, da tekmo sodita 2 sodnika (Slika 11). Ostali (24,8 %) 
anketiranci menijo, da tekmo sodijo 1 (10,3 %), 3 (10,3 %), 4 (0,8 %), 5 (10,3 %) sodnikov.  
 
 
3.1.11 Katere slovenske futsal klube poznaš? 
 
Tabela 10 
Slovenski futsal klubi 











V tabeli 10 so prikazani odgovori anketirancev na enajsto vprašanje.  
 
Rezultati so pričakovani, saj anketiranci vedo največ za najboljše 4 klube v zadnjih desetih 
letih. FC Litija je najuspešnejši slovenski futsal klub z 10 osvojenimi naslovi državnega 
prvaka, zato je tudi razumljivo, da ga pozna največ anketirancev (63). Maribor in Dobovec 
pozna približno enako število anketirancev (51 in 50). Razlog vidimo v tem, da je bil Maribor 
v zadnjih dveh sezonah državni prvak, Dobovec pa je bil to 2 leti nazaj. Na četrtem mestu po 
številu se je našel Oplast Kobarid, ki je bil že tudi dvakrat državni prvak. Tem štirim klubom 
nato sledijo Bronx, Sevnica, Puntar (čeprav letos ne nastopa v 1 SFL), Benedikt in Zavas, ki 
so zadnja leta stalnica na slovenski futsal sceni. Vsi ostali klubi so z izjemo Ivančne Gorice, 
ki letos prvič nastopa v 1 SFL, ali nižje ligaški ali pa imajo samo mlajše selekcije.  
 
 
3.1.12 Katere slovenske futsal reprezentante poznaš? 
 
Tabela 11 
Slovenski futsal reprezentanti 
 Število odgovorov 
Rok Mordej 32 
Alen Mordej 18 
Kristijan Čujec 26 
Igor Osredkar 32 
Alen Fetič 31 
Gašper Vrhovec 15 
Damir Puškar 19 
 
V tabeli 11 so prikazani odgovori anketirancev na dvanajsto vprašanje.  
 
Največ anketirancev ve za naše najboljše reprezentante, kar je bilo tudi za pričakovati. Rok 
Mordej, Igor Osredkar in Alen Fetić, ki so največkrat omenjeni, so člani naše začetne postave 
in dolgoletni reprezentanti. Igor Osredkar je že dalj časa kapetan reprezentance, 3-kratni 
dobitnik zlate žoge za najboljšega slovenskega igralca leta in tudi igralec, ki je zbral največ 
nastopov za slovensko reprezentanco. Rok Mordej je poleg že naštetih razlogov naveden 
tolikokrat verjetno tudi zato, ker je bilo veliko anketirancev iz Štajerske, Mordej pa je član 
Dobovca. Za Čujca, Vrhovca, Puškarja in Alena Mordeja prav tako velja, da so dolgoletni 
reprezentanti, Čujec pa je tudi 2-kratni dobitnik zlate žoge za najboljšega slovenskega igralca. 
Ostali igralci so trenutni slovenski reprezentanti z izjemo Uroša Krofliča in Denisa Lojena. 
 
3.1.13 Kdo je selektor slovenske futsal reprezentance? (n = 110)  
 
 
Slika 12. Selektor slovenske futsal reprezentance. 
 
Slika 12 prikazuje, da dve tretjini (66,4 %) anketirancev vesta, da je Andrej Dobovičnik 
selektor slovenske futsal reprezentance, in sicer zaseda to mesto že od leta 2005. Malo (12,7 
%) anketirancev misli, da je selektor Dušan Razboršek, ki pa je nekdanji selektor (1995–
2000). Tomislav Horvat (11,8 %) in Matej Kavčič (7,3 %) sta sedanji in nekdanji selektor 
mlade futsal reprezentance do 21 let. 
 
 
3.1.14 Katera je najuspešnejša evropska futsal reprezentanca? (n = 113)  
 
 
Slika 13. Najuspešnejša evropska futsal reprezentanca. 
 
Dobra polovica anketirancev (53,9 %) ve, da je Španija najuspešnejša reprezentanca (Slika 
13). Španija je osvojila 7 od 10 evropskih prvenstev v futsalu (UFE) in bila tudi dvakrat 
svetovna prvakinja (2000 in 2004).  
 
 
3.1.15 Koliko ekip nastopa na Evropskem prvenstvu v futsalu (Uefa Futsal Euro)? (n = 112)  
 
 
Slika 14. Število ekip na prvenstvu. 
 
Na sliki 14 vidimo, da je manj kot polovica anketirancev (41,9 %) pravilno odgovorila da na 
prvenstvu nastopa 12 ekip. Veliko (39,2 %) jih meni, da na UFE nastopa 16 ekip, manj pa, da 
jih je 24 (8,9 %), 8 (5,4 %) in 32 (4,4 %). 
 
 
3.2 REZULTATI EVROPSKEGA PRVENSTVA 
 
Evropski prvaki so postali Portugalci, ki so v finalu po podaljšku z 3:2 premagali aktualne 
evropske prvake Špance. V tekmi za tretje mesto so slavili Rusi, ki so z 1:0 premagali 
Kazahstan. Zelo dobro se je odrezala naša domača reprezentanca. Najprej je v ''skupini smrti'' 
remizirala s Srbijo 2:2, nato pa v odločilni tekmi za napredovanje z 2:1 ugnala evropske 
prvake izpred štirih let, Italijane, ter se tako kot zmagovalka skupine uvrstila v četrtfinale. 
Tam je naletela na eno izmed glavnih favoritinj prvenstva, Rusijo, in po zelo izenačenem boju 
izgubila z 2:0 (''Rezultati'', 2018). 
 
 
Slika 15. Evropski prvaki Portugalci (UEFA Futsal Euro, 2018). 
 
Na sliki 15 so prikazani Portugalci, potem ko so osvojili evropski naslov.  
 
Najkoristnejši igralec prvenstva je bil trenutno najboljši igralec na svetu, Portugalec 
Ricardinho. S sedmimi zadetki je bil tudi najboljši strelec turnirja. V najboljšo peterko turnirja 
so bili zraven njega še izbrani Španec Pola, vratar Rusije Zamtaradze ter Kazahstanca 
Douglas Junior in Taynan. Velika čast je doletela tudi našega kapetana Igorja Osredkarja, ki 
je bil izbran v ekipo prvenstva. To je pred njim uspelo le Kristjanu Čujcu leta 2014 na 
prvenstvu v Belgiji (''Futsal EURO 2018'', 2018).  
 
Slika 16. Slavje Osredkarja (UEFA Futsal Euro, 2018). 
 




3.3 OBISKANOST IN GLEDANOST PRVENSTVA 
 
Prvenstvo je v vseh pogledih preseglo vsa pričakovanja, tudi na področju javne odmevnosti. V 
desetih dneh se je na dvajsetih tekmah zbralo 101.934 gledalcev, kar je dvakrat več od 
zastavljenega cilja organizatorjev in Uefe. Povprečno si je tekmo v živo v Stožicah ogledalo 
več kot 5000 gledalcev. Tekme slovenske reprezentance so bile razprodane, gledalci pa so se 
zelo izkazali tudi z obiskom na preostalih tekmah. Gledanost je bila odlična tudi po televiziji 
Sportklub, kjer so se prenašale tekme evropskega prvenstva. Vsaj minuto četrtfinala med 
Slovenijo in Rusijo si je na njej ogledalo 202.195 gledalcev, v poprečju pa je tekmo 
spremljalo 104.778 gledalcev (''Rekordna gledanost prvenstva'', 2018). Predsednik nogometne 
zveze Slovenije, Radenko Mijatović, visoko obiskanost pripisuje velikemu vložku NZS-ja in 
Uefe v promocijo in različne aktivnosti, povezane z dogodkom, vrhunskim futsal tekmam 
med najboljšimi reprezentancami, ki so pritegnile gledalce tudi na druge dvoboje, ne samo na 
tekme slovenske reprezentance, zelo pa se zahvaljuje tudi medijem, ki so po njegovem 




Slika 17. Razprodana dvorana Stožice (UEFA Futsal Euro, 2018). 
 
Na sliki 17 je razprodana dvorana Stožice, ki je pokala po šivih na tekmah slovenske 
reprezentance.  
 
Prvenstvo je bilo zelo pozitivno ocenjeno tudi iz organizacijskega vidika. Izrečenih je bilo 
veliko pohvalnih besed. Predsednik nogometne zveze Slovenije je v intervjuju za športni 
dnevnik Ekipo dejal: ''Vodja projekta futsal pri Uefi je takoj po finalni tekmi stopil k meni in 
povedal, da česa takega v resnici niso pričakovali in da smo večkratno presegli 
pričakovanja.'' (Završnik, 2018, str. 10). Predsednik je bil zelo zadovoljen tudi z igro naše 
reprezentance, ki ji je po njegovem mnenju manjkalo nekaj sreče za preboj v polfinale, so pa s 
četrtfinalom dosegli zastavljen cilj pred prvenstvom. Odzivi so bili veliki tudi na družbenih 
omrežjih Uefe, kar je bilo tudi na nek način presenetljivo. Eden od dokazov dobre 
organiziranosti je tudi številčen obisk visokih predstavnikov Uefe na tekmah polfinala in 






Rezultati naše analize dajejo zanimivo sliko javne in medijske odmevnosti prvenstva v futsalu 
v Sloveniji. Najbolj presenetljiv podatek je dejstvo, da sta samo slabi 2/3 (65,6 %) naše 
strokovne javnosti vedeli, da bo v Sloveniji potekalo evropsko prvenstvo v futsalu (UFE 
2018). Vzroki so verjetno večplastni. Kljub temu, da se futsal šele razvija, bi bilo pričakovati, 
da ljudje na splošno bolje poznajo – tako igro - kot tudi dejstvo, da bo v Sloveniji Euro 2018,  
veliko mednarodno tekmovanje. Eden od namenov naše študije je uvodoma bil tudi to, da bi 
spodbudili ljudi, da bi razmišljali o panogi - da bi pravzaprav že z našo študijo, že z 
vprašalnikom vplivali na višjo raven javne odmevnosti in javne prepoznavnosti. Posredno 
smo pravzaprav vplivali na javno odmevnost panoge, že z anketiranjem. To smo pravzaprav 
dosegli, če upoštevamo, da je bilo veliko odzivov anketirancev, ki so po oddaji vprašalnika 
želeli še razpravljati tako o igri kot o prvenstvu. V zaključku tudi ugotavljamo, da bi bilo 
najbolj primerno narediti enako anketo po zaključku prvenstva. Naša predvidevanja so, da bi 
bili rezultati povsem drugačni in poznavanje panoge v javnosti povsem drugačno – na višji 
ravni. Iz tega gre sklepati, da je prvenstvo povsem doseglo enega od namenov organizacije 
velikih športnih prireditev – da vpliva na prepoznavnost panoge v državi organizatorici. 
Predvsem se bi verjetno izboljšali rezultati, ki se tičejo prepoznavnosti dejstev o naši 
reprezentanci in o futsal prvenstvih na splošno. Nekoliko je presenetil podatek, da samo dobra 
polovica anketirancev (53,9 %) ve, da je Španija daleč najuspešnejša futsal reprezentanca v 
Evropi, saj je le ta osvojila kar 7 od 11 evropskih prvenstev. Predvidevamo, da bi anketiranci 
znali našteti tudi veliko več slovenskih reprezentantov, saj so bili ti v zadnjem času deležni 
veliko večje medijske pozornosti kot pred prvenstvom. Boljši bi bili zagotovo tudi podatki, ki 
se tičejo futsal pravil. 
 
Tabela 12 
Seznanjenost skupin javnosti z UFE 2018, igro futsal in njenimi pravili 
Skupine javnosti Seznanjenost z UFE 
2018 
Poznavanje igre in 
pravil 
 
Splošna strokovna 65,6% 70,6%  
Nogometna 95,8% 92,0%  
Laična 50,0% 58,3%  
Skupaj 71,8% 74,4%  
 
Preko rezultatov smo potrdili naslednje trditve glede odmevnosti v javnosti, ki smo jo merili 
preko poznavanja pravil in značilnosti igre in preko dejstev organizacije velikega športnega 
dogodka - Evropsko prvenstvu v futsalu; Uefa Futsal Euro 2018 (UFE 2018 ali Prvenstvo):    
 Z UFE 2018 je bilo pred Prvenstvom seznanjenih 71,8% vseh anketiranih in 74,4% jih 
je dobro poznalo igro.  
 Skoraj vsi (95,8%) predstavniki nogometne javnosti so bili pred Prvenstvom dobro 
seznanjeni, da Prvenstvo v Sloveniji bo in tudi dobro (92,0%) poznajo značilnosti igre.  
Predstavniki laične javnosti so bili polovično seznanjeni s prvenstvom (50,0%) in 
slabo (58.3% pravilnih odgovorov) poznajo igro futsal.   
 Samo predvideli smo tudi tezo, da bo več kot 75 % anketiranih članov pod-vzorca 
splošne strokovne javnosti seznanjeno z organizacijo Uefa Futsal Eura 2018 in bo 
poznalo igro in pravila, naši podatki pa kažejo, da je javna odmevnost dosegla manjši 
delež poznavanja (65,6 % in 70, 6%). 
 Več kot polovica anketiranih članov pod-vzorca laične javnosti pred prvenstvom ni 
bila seznanjena z organizacijo Uefa Futsal Eura 2018 v Sloveniji.  
 65,6% splošne strokovne javnosti ni bilo seznanjeno z UFE 2018 in relativno slabo 
(70,6% pravilnih odgovorov) poznajo igro in pravila. Tako nismo potrdili tretje 
hipoteze v kateri smo predvideli, da bo več kot 75 % anketiranih članov pod-vzorca 
splošne strokovne javnosti seznanjeno z organizacijo Uefa Futsal Eura 2018 in bo 
poznalo igro in pravila.  
  
V tabeli 12 so torej prikazani elementi javne odmevnosti, ki jo v našem primeru merimo prek 
poznavanje igre in poznavanja dejstva, da bo potekalo prvenstvo v futsalu v Sloveniji.  
Prikazana je seznanjenost vseh treh skupin javnosti z UFE 2018, z igro futsal in njenimi 
pravili pred prvenstvom. Predstavniki nogometne javnosti so skoraj vsi seznanjeni (95,8%) z 
UFE 2018 in večina (92,0%) dobro poznajo igro; po drugi strani je le polovica (50,0%) 
predstavnikov laične javnosti seznanjena z organizacijo UFE 2018, le nekaj več kot polovica 
(58,3%) pa dokaj dobro pozna dejstva iz javne odmevnosti panoge.    
 
S ponovitvijo ankete po prvenstvu bi dobili najnatančnejše podatke o tem, kako odmevno je 
bilo prvenstvo v medijih in kako je vplivalo na prepoznavnost futsala v javnosti. Zanimivo bi 
bilo opraviti enako anketo tudi čez 5 let, predvsem pa narediti natančno analizo zbira 
medijskih objav. Na osnovi analize in na osnovi lastnega spremljanja gre izpostaviti dejstvo, 
da je potrebno prepoznavnost, ki jo je futsal pridobil z organizacijo prvenstva, izkoristiti v 
prid tega športa. Predlagati gre, da je najpametneje vlagati v dobro organizirane futsal klube v 
prvi in drugi ligi. Pojavlja se tudi skrb, če se lahko v takšnem poslovnem okolju, ki je 
relativno majhno in na nek način zasičeno, naredi korak naprej. Verjeti gre, da bodo 
odgovorni ljudje v futsalu našli pravi ključ, kako izkoristiti dediščino, ki jo je dalo prvenstvo. 
Nogometna zveza velja za najbolj organizirano moštveno panožno zvezo v Sloveniji in verjeti 
gre, da bo NZS našla model nadaljnjega razvoja panoge.  
 
V času našega dela je potekalo tudi prvenstvo; spremljali smo njegovo pojavljanje v medijih 
in preko tega javno odmevnost - preko zapisov v »klipingu« Športa Ljubljane.  
  
Kot aktivni igralec futsala in velik športni navdušenec, pa tudi spremljevalec medijev za 
zaključek podajam še osebno doživljanje o vlogi in mestu medijev v okviru tega prvenstva: 
»Kljub vsem omenjenim pozitivnim stvarem, ki so jih mediji pisali o futsalu v času prvenstva 
in pripomogli k organizaciji, ne moremo prezreti dejstva, da je bil še kdaj pa kdaj vseeno 
premalo postavljen v ospredje, še posebej zato, ker je naša reprezentanca izvrstno igrala. Da 
ni bilo nobene novice v rubriki aktualno oz. sveže na športnih straneh dveh največjih 
medijskih hiš pri nas, RTV-ja in 24ur, po zmagi nad nekdanjimi evropskimi prvaki Italijani in 
uvrstitvi v četrtfinale prvenstva, je bilo za nas, športne navdušence, ki smo del futsala, in 
vemo, kako velik je takšen rezultat, razočarajoče«. Verjeti gre, da bo na naslednjem prvenstvu 
tudi na ravni javne odmevnosti in medijske prisotnosti, vse še na višji ravni. NZS se tega 
očitno zaveda in vlaga velika sredstva v promocijo panoge, v znanje – s tem pa tudi v javno 
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